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1. 1 临床资料 本组 54例均经临床检查确诊为中
风。男 35例,女 19例。年龄最小 28岁,最大 84岁,平
均 61. 3岁。病程最短 4d,最长 9年,平均 143 d。脑出
血 22例, 脑梗塞 24例, 颅脑损伤 6例, 颅内肿瘤 2
例。伴失语 24例,口角歪斜 17例。
1. 2 治疗方法 取病侧肩骨禺、曲池、手三里、外关、合
谷、阴市、足三里、三阴交、悬钟、解溪穴。针刺得气后,
采用均匀地提插捻转之平补平泻手法, 每次留针 30
min,留针期间行平补平泻手法 1次, 每日针刺 1次, 10
次为 1疗程。本组病例中, 最少针刺 10次, 最多针刺
53次,平均针刺 19次。
1. 3 疗效标准 参照高等医药院校教材 神经病学
第 2版, 肌力采用 0~ 5级分级法。 显效: 肌力提高 2
级以上, 或肌力达到 5级; 有效: 肌力提高 1级; 无效:
肌力无改善,或肌力虽有改善,但提高不足 1级。
2 治疗结果
本组 54例中, 显效 32例, 占 59. 26% ;有效 15例,
占 27. 78% ; 无效 7例 , 占 12. 96%。总有效率为
87. 04%。其中, 男 35例, 有效(含显效, 下同) , 29例;
女 19例,有效 18例。脑出血 22例,有效 20例; 脑梗塞





已过,邪气渐去, 正气逐渐恢复。 灵枢 经脉 说: 盛
则泻之, 虚则补之 不盛不虚, 以经取之。 邪气不
盛, 正气未过虚, 依上下肢经脉之循行, 取用本经腧
穴, 尤以阳明经穴为主。取阳明经穴肩骨禺、曲池、手三
里、合谷、阴市、足三里、解溪、盖阳明为多气多血之






(收稿日期: 1998- 12- 31) (高 弘 编辑)
硬膜外注药加超声波治疗腰椎间盘脱出症
本文总结我院 1995年 5月至 1998年 12月治疗
腰椎间盘脱出症 100例,报告如下。
1 材料与方法
1. 1 临床资料 全组共 100例。男 62例,女 38例。年
龄 19~ 70岁。均经过 CT诊断为腰椎间盘脱出症。
1. 2 方法 全组共 100例, 随机分为 2组, 每组 50例,
组为硬膜外注药加超声波治疗。 组为单纯硬膜外注
药。麻药配方, 2%利多卡因 5ml,维生素 B12500 g, 地塞
米松 10mg, 生理盐水 12ml, 5 d注药 1次, 4次 1疗程;
组注药后第 2天做超短波治疗, 采用输出功率 200
W,波长 7. 2 m的治疗仪,每天 1次,每次 30 min。16次
1疗程,回去后平卧硬板床休息。
1. 3 疗效标准 1级: 症状基本消失, 直腿抬高试验
正常。2级:症状明显减轻,直腿抬高试验基本正常。3
级: 症状减轻, 直腿抬高试验阳性。4级: 治疗后与治疗
前比较症状、体征无变化或加重。
2 结 果
组治疗 1疗程后 1级 38例 ( 76% ) , 2级 6例
( 12%) , 3级6例( 12%) , 4级 0例。 组: 1级 30例( 60%) ,















于 组,组间治愈率经统计学处理 P< 0. 05, 有临床意
义。证明硬膜外注药加超声波治疗腰椎间盘脱出症比
单纯硬膜外注药效果好。
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